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Qué és l'energia? No és k i l  
definir el concepte d'energia 
perb tots sabem quins s6n els 
efectes que produeix. En ter- 
mes elementals es diu que 
l'energia 6s la capacitat que 
tenen els cossos per a realit- 
zar un treball. L'energia 
adquireix formes diferents. 
L'home ha apres a passar 
d'unes a alaes i a aprofitar- 
les. Per exemple: crema car- 
b6 i obté energia calorífica; 
amb ella pot fer bullir l'aigua 
i amb el vaporproduit pot im- 
pulsar l'bmbol d'una mhqui- 
nade vapor, que proporciona 
energia mechica. Aquesta, a 
la vegada, pot servir per ac- 
cionar una dinamo la qual 
converteix l'energia me&- 
nica en energia elktrica. 
Arnb I'energia el&rica es 
pot encendre una bombeta, 
que proporciona energia llu- 
minosa o fer funcionar una 
estufa que tomad a donar 
energia calorífica, o posar en 
funcionament un motor amb 
la qual cosa tornarem a tenir 
energia mechica. 
L'home necessita l'ener- 
gia per a la realitzaci6 d'in- 
finitat de funcions. Unes te- 
nen per finalitat alliberar-lo 
de la realitzaci6 de treballs 
pesats i monotons; d'altres 
pretenen fer la vida més cb- 
moda, proporcionant-li calor 
a l'hivem o fred a l'estiu, 
proporcionant-li llum.. . 
Al principi, I'home con- 
sumia poca energia. La que 
necessitava l'aconseguia 
d'ell mateix, dels animals, 
del carb6 i de la fusta. Des- 
prés va &ser el petroli la 
principal font d'energia, ates 
que era cbmoda d'emprar i 
ficil i poc costosa d'obtenir. 
Perb el petroli és menys 
abundant que el carb6. Real- 
ment el petroli és una font 
d'energia que es pot esgotar 
d'aquí a uns anys. 
Els combustibles fbssils 
(carb6, petroli i gas natural) 
no s6n renovables si en tenim 
en compte l'escala del con- 
sum actual i la producció. 
La crisi energetica inicia- 
da durant els prirners anys de 
la dkada dels setanta, ha 
motivat que cientifics i &- 
nics d e l ~  paisos industria- 
litzats s'hagin dedicat a de- 
senvolupar i potenciar l'ob- 
tenció d'energia que no sigui 
de fonts convencionals. 
Podem pensar també en 
l'energia nuclear, perb l'ura- 
ni existent és limitat i, a més, 
existeixen importants pro- 
blemes de contarninació, en- 
cara, avui, no resolts. 
Totes aquestes energies, a 
part d'ésser no renovables, 
contaminen l'ambient. 
Perb ens queda una solu- 
ci6: les energies alternatives, 
renovables i no contami- 
nants. S6n les energies que 
tenen el seu origen en el sol. 
La importancia del sol a 
I'existencia de I'home mol- 
tes vegades 6s ignorada. 
Molta gent, s'alegra de la 
tornada del sol després d'un 
llarg i fred hivem, perb 
aquesta tomada no provoca 
l'adoració dels temps 
prirnitius. Aixbno obstant, la 
vida defin de la continuitat 
de la radiacid solar i els 
nostres proveiments 
d'energia controlada de- 
genen, la major part, del sol. 
Es molt probable que hhgim 
de reconsiderar la radiació 
solar, la qual cosa requereix 
un canvi en I'estil de vida i en 
les. estructures socials. 
Actualment existeix ja una 
abundant tecnologia per 
convertir la radiació solar en 
formes d'energies alternati- 
ves. Pensem que la terra rep 
una gran quantitat d'energia 
procedent del sol. Aquesta 
energia, en llocs favorables, 
pot ser de l'ordre de 2000 
kwhJm2 anuals. 
Les energies que poden 
obtenir-se apartir del sol s6n: 
-De forma directa: escal- 
for llum 
-De forma indirecta: ener- 
gia del vent (energia eblica) 
energia de l'aigua (energia 
hiddulica) bioenergia (ener- 
gia de la biomassa) . 
Aquestes energies proce- 
dents del sol s6n eternarnent 
renovables i normalment a- 
cils d'emma~atzemar. S6n 
" 
energies que no contaminen i 
el seu ús no altera l'equilibri 
ecolbgic. Ped no tót 's6n 
avantatges. Pensem per 
exemple en I'energia ebijca: 
6s dispersa i aleatoria Cal 
tenir-ho en compte. Des de fa 
uns anys, a Catalunya exis- 
teix la voluntat de fomentar 
la iniroducci6 de les energies 
renovables. Aixb queda pa- 
Iés'en el programa de mesu- 
res de política energetica que 
es va presentar al Llibre 
Blanc de 1'Energia a Ca- 
talunya, lliuraí al Parla- 
ment. Els dos grans objectius 
del departament d'Indústria i 
Energia en política energéti- 
ca s6n: l'estalvi i 1'Ús racio- 
nal de l'energia i la promoci6 
de les fonts renovables. 
Cal conscienciejar el jo- 
vent de la necessitat d'aques- 
tes fonts d'energia i fer-los 
con5ixer el seu funciona- 
ment. Per aquesta ra6, el 
proppassat mes de marq va 
ésser presentat al Centre de 
Lectura de Reus, el Taller- 
escola de 1'0bra Social de la 
Caixa de Barcelona, realitzat 
per Ecotenia, intitulat Ener- 
gies Alternatives. Aquest 
taller anava dirigit a nois i 
noies de les diferents escoles 
ial públic en general. Elsnois 
podien fer funcionar els 
muntatges preparats i com- 
provar els cinc tipus dife- 
rents d'energies procedents 
del sol bans esmentades. 
L'experiéncia va ésser 
molt profitosa i crec que 6s 
d'agrair que es promoguin 
per tal de donar a conéixer la 
realitat que ens envoltaa tots. 
Secció de Música , ~ 
Cicle de concerts comentats 
Preludi 
Aquest mes descansem, de 
totes maneres us citem per al 
dia 28 a la Prioral, per al 
concert de la coral 'Antics 
escolans de Montserrat". 




L'audició que aquest grup 
ens vaoferir dijous passatdia 
7 al teatre Bartrina fou un bon 
exemple d'interpretació de 
música pre-romhtica també 
coneguda per "música an- 
tiga") utilitzant els recursos 
tknics i estetics dels segles 
XVII i XVIII. 
Aquesta formacid, amb 
més de deu anys d'experien- 
cia, ens va oferir un progra- 
ma on es desenvolupa la so- 
nata des de les seves formes 
més senzilles harmbnica- 
ment i tematica, com la "so- 
nata da chesa", la "sonata da 
camera" o la "triosonata" 
fins a altres més complexes 
com la "forma sonata" pre- 
sent en el concertino de 
Haydn. El concert es va 
cloure amb unes variacions 
sobre el tema de la "follia", 
molt popular a l'kpoca i uti- 
litzat per diversos composi- 
tors. L'estil fou correcte sen- 
se pretendre donar un segell 
propi a les seves interpreta- 
cions tot seguint I'estetica 
més generalitzada als grups 
de cambra especialitzats en 
aquesta música arreu 
d'Europa. El so fou ben equi- 
librat i amb un color instru- 
mental adequat al programa, 
sense les estridéncies amb 
que ens obsequien alguns 
grups pretesament punstes i 
excessivament "arqueo- 
Ibgics". Per fi, cal fer notar 
els interessants comentaris 
previs a l'audició, realitzats 
pels mateixos músics, que 
van centnu l'auditori en el 
context musical on vacréixer 
la sonata. 
Aquest concert ha estat el 
primer d'una col-laboracid 
eníre el Centre de Lectura i 
l'Associaci6 del personal de 
la Caixa de Pensions, que pot 
ser molt profitosa per 
l'ambient musical de la nos- 
tra Ciutat -* 
